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NOMBRAMIENTO DEL NUEVO PRESIDENTE DEL '^CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS" 
D. Elias Fereres Castiel, Presidente del 
C.S.I.C. 
Julio 1991 
El pasado mes de julio tomó posesión 
de su cargo el nuevo Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, D. Elias Fereres Castiel. 
El acto tuvo lugar en el Ministerio de 
Educación y Ciencia, en presencia del 
Ministro Javier Solana, otras persona-
lidades y una nutrida representación 
de distintos Centros del CSIC. 
Elias Fereres nació en Córdoba. Es Dr. 
Ingeniero Agrónomo por la Universi-
dad Politécnica de Madrid; M. Se. y 
Ph. D. (Ecología) Dpt. of Land, Air and 
Water Resources por la Universidad 
de California, Davis, EE.UU. 
TITULACIONES 
— Doctor Ingeniero Agrónomo. Uni-
versidad Politécnica de Madrid; 
M.Sc. y Ph.D. (Ecología) Dpt. of 
Land, Air and Water Resources. 
Universidad de California, Davis. 
CARGOS DESEMPEÑADOS 
— Catedrático del Dpto. de Agrono-
mía. Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos, Universi-
dad de Córdoba. 1982-91. 
— Presidente del Comité Asesor n. 6 
(Ingenierías) de la Comisión Na-
cional para la Evaluación del Pro-
fesorado Universitario. Ministerio 
de Educación y ciencia (M.E.C.) 
1990-91. 
Presidente de la Comisión de Inge-
niería Agronómica, Montes y Cien-
cias Veterinarias para la Reforma 
de los Planes de Estudio. Consejo 
de Universidades, M.E.C. 1987-88. 
Profesor Visitante. Dpt. of Land, 
Air and water Resources, Univer-
sidad de California, Davis 1988-89. 
Director de Programas Especiales 
de la Comisión Asesora de Inves-
tigación Científica y Técnica 
(CAICYT), M.E.C. 1985-87. 
Coordinador del Comité de Cien-
cias Agrarias de la Comisión Ase-
sora de Investigación Científica y 
Técnica (CAICYT) M.E.C. 1983-85. 
Especialista en Riegos y Aguas 
Superficiales y Profesor Dpt. of 
Land, Air and Water Resources. 
Universidad de California, Davis 
1976-82. 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN 
— Cursos de pre y post-grado en Eco-
fisiología de Cultivos, Ingeniería 
del Riego, Relaciones Hídricas y 
en Ecología Aplicada. 
-— Áreas de investigación: Agrono-
mía y Ecofisiología de cultivos 
con énfasis en el manejo y conser-
vación del agua en la agricultura. 
Resistencia de los cultivos a la se-
quía. Mejora de la eficiencia en el 
uso del agua en los regadíos. Pro-
gramación de los riegos. 
ACTIVIDADES PROFESIONALES 
— Consultor del Centro Internacional 
de Mejora del Maíz y Trigo 
(CIMMYT, Méjico); de la FAQ (Orga-
nización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimenta-
ción) en Corea del Sur, Jamaica, 
Brasil y numerosas veces en su se-
de de Roma; de la Oficina de Eva-
luación de Tecnologías del Congre-
so y de la Agencia para el Desarro-
llo Internacional de los EE.UU. 
ALGUNAS PUBLICACIONES 
REPRESENTATIVAS 
— HSIAO, T.C. ACEVEDO, E. FERE-
RES, E. and HENDERSON, D.W. 
1976. Water Stress, Growth and 
Osmotic Adjustment. Philosophi-
cal Transactions of the Royal So-
ciety, London, B. 273, 479-500. 
— FERERES, E., CRUZ-ROMERO, G., 
HOFFMAN, G.J. and RAWLINS, 
S.L. 1979. Recovery of Orange 
Trees Following Severe Water 
Strees. Jorunal of Applied Ecology 
16, 833-842. 
— FERERES, E., GOLDFIEN, R.E., 
PRUITT, W.O., HENDERSON, D.W. 
and HAGAN, R.M. 1981. The Irriga-
tion Management Program: A New 
Approach to Computer Assisted 
Irrigation Scheduling. In: Irrigation 
Scheduling for Water and Energy 
Conservation in the 80's. Amer. 
Soc. Agrie. Engn. Spec. Pub. 23-81 
P-
— FERERES, E. 1984. Variability in 
Adaptive Mechanism to Water Dé-
ficits Annual and Perennial Crop 
Plants. Bulletin Societé Botanique 
de France. Actuantes Botaniques 
131, 17-32. 
— FERERES, E., GIMÉNEZ, C. and 
FERNANDEZ. J., 1986. Genetic Va-
riability in SunflowerCultivars Un-
der Drought. I. Yield Relationships. 
Australian Journal of Agricultural 
Research 37, 573-82. 
— VILLALOBOS, F.J. and FERERES, 
E., 1989. A simulation model for 
irrigation scheduling under varia-
ble rainfall. Transactions of the 
American Society of Agricultural 
Engineering, 32(1), 181-188. 
— FERERES, E., GOLDHAMER, D.A., 
1990. Irrigation of Deciduosus Fruit 
and Nut Trees. In: Irrigation of Agri-
cultural Crops (B.A. Stewart and 
D.R. Nielsen, Eds.). American So-
ciety of Agronomy Monograph. 30, 
Madison, Wisconsin, p. 987-1017. 
Desde estas páginas le deseamos 
los mayores éxitos en su nueva 
gestión. 
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